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ситуація спостерігається при вивченні некрополів дружинних таборів в сс. 
Звеничів, Гущин та літописних містах Сновськ і Листвен. Серед їхніх некрополів 
наявні кургани з яскравими елементами дружинної культури, проте їх кількість 
недостатня, для виведення відсоткового співвідношення і кількості дружинників. 
Загалом отримані результати співпадають з даними П. Сойєра, щодо 
дружини норманів, що вторгались на територію Англії в IX - X I ст. Аналізуючи 
письмові джерела, він дійшов висновку, що основою загону скандинавів був 
екіпаж корабля, як і даному випадку ЗО — 40 чоловік. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО 
ПОРОССЯ 
Дослідження Південноруських земель залишається актуальною потребою 
давньоруської археології та історії. Частиною цієї території є давньоруське 
Поросся. Спільними зусиллями кількох поколінь археологів в регіоні проведені 
змістовні та значні за обсягом археологічні дослідження. Проте, до цього часу не 
існує синтетичного дослідження історії та хронології картини формування 
давньоруського заселення цього регіону. Донині не з 'ясованим залишається 
питання про роль та значення конкретних і специфічних природних умов у 
формуванні системи заселення та оборони регіону. 
Унікальність та особливий дослідницький інтерес до Поросся 
давньоруської доби полягає в тому, що централізоване, свідомо кероване, 
організоване великокнязівською владою заселення Поросся, тісно пов'язане з 
обороною Південної Русі від Степу, відбувалося у специфічних, надзвичайно 
строкатих природних умовах. Унікальність регіону полягає ще і в тому, що 
становлення місцевої системи заселення та оборони в різні періоди проходило на 
складній етнокультурній основі у постійній різноплановій взаємодії з 
різноманітними кочівницькими угрупованнями. 
Такі обставини вимагають дослідити і визначити, якою мірою та якими 
засобами заселення регіону було обумовлене цілеспрямованими 
адміністративними зусиллями та конкретними природними умовами окремих 
мікрорегіонів, а якою мірою населення Поросся розвивалось за внутрішніми 
законом і рностями. 
Метою дослідження повинно стати створення комплексної динамічної 
просторової еколого-господарської моделі заселення, оборони і адміністративно-
феодального поділу Поросся як окремого суспільно-політичного територіального 
утворення та взаємозв'язку суспільно-політичних, демографічних, географічних, 
екологічних факторів, які його обумовлювали. 
Реалізація поставленої мети здійснюватиметься за допомогою вирішення 
кількох послідовних взаємопов'язаних завдань та використання відповідних 
методик. 
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